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PALESTRA 
José Carlos Ferraz Hcnnemann* 
Bom dia, 
Cumpre~me, na abertura desse Congresso lntemacional, dar as boas-vindas, em 
nome da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a todos os congressistas, em especial 
aos professores da Face Univcrsity, e faço isso apresentando a nossa Universidade anfitriã. 
_i\ UrRGS, comunidade de professores, alunos c pessoal técnico-administrativo, 
tem por finalidade predpua a educação superior e a produção de conhecimento filosófico, 
científico, artístico e tecnológico, integradas no ensino, na pesquisa e na extensão. 
Em 28 de novembro de 1934, foi criada a Universidade de Porto Alegre, integrada 
inicialmente pela Escola de E•:ngenharia, com os Institutos de Astronomia, Eletrotécnica e 
Química Industrial; faculdade de J'v1cilicina, com as Escolas de Odontologia c Farmácia; 
Faculdade de Direito, com sua Escola de Comércio; Faculdade de Agronomia e Veterinária; 
Paculdade de Filosofia, Ciências e Letras c pelo Instituto de Belas Artes. Em 1947, passou a 
ser denominada Universidade do Rio Grande do SuL Em dezembro de 1950, a Universidade 
foi federalizada, passando à esfera administrativa da União. 
_Estruturada em 27 Unidades Universitárias, cinco Centros Interdisciplli1arcs, um 
Hospital de Clínicas e um Hospital de Clínicas Vctcrinár.ias, além de uma Escola de Ensino 
Fundamental c t'Iédio e outra de Ensino Profissionalizante de Nível Técnico, a UFRGS, 
através de seus 65 cursos de Graduação, 64 de i'vfcsttado, 61 de Doutorado c 12 de Mestrado 
protlssionalizante, abrange todas as áreas do conhecimento. 
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Por seus quatro campis, numa área de 2.185ha, circulam cerca de 35 mil pessoas, 
realizando atividades de ensino, pesquisa e extensão, sendo 29.888 alunos de graduação e 
pós-graduaçào, 2.086 docentes de terceiro grau e 2.460 técnicos. Deste total, mais de 15 mil 
estão envolvidos em pesquisa da mais alta importância para a vida universitária e para a 
própria sociedade. 
Possui também uma longa história de cooperação internacional, formalinda através 
de protocolos- atualmente são 109- com instituições de países distribuídos nas Américas, 
Europa, A_sía e África, sendo uma das mais exitosas esta com a Face Univcrsity, que gerou 
esse importante Congresso Internacional. 
Com um corpo docente formado por 91% de mestres e doutores, a UFRGS vem 
estimulando as ações empreendedoras, oferecendo as ferramentas adequadas ao 
desenvolvimento de novos produtos e processos através de sua Rede de .Incubadoras, que 
conta atualmente com 24 empresas incubadas. Possui ainda, 56 patentes depositadas no 
Brasil, quatro depositadas no exterior, três patentes concedidas no Drasil, 11 marcas c 12 
software registrados c 8 cultivares. 
Os números mostrados acima mostram porque a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, ciente de sua responsabilidade como instituição de educação, é líder no processo de 
desenvohrimento científico e tecnológico, contribuindo, de forma relevante para o progresso 
do Estado e do país. 
Honrado e feliz por esta parceria tão importante para a inserção internacional da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu desejo a todos que sejam bem-vindos à 
Porto Alegre, à UFRGS, c que esse Congresso se realize com muito êxito. 
~Juíto obrigado. 
